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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, 
 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah dan 
berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang ditetapkan oleh 
Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi pada tanggal 25 September 2019, perlu 
menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode V 
Tahun 2019; 
 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 
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4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan 
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 
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32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019; 
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
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Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Negara 
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peringkat 3 ke 2 
mulai volume 4 





25794167 Fakultas Syariah 
IAIN Purwokerto 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
12 nomor 2 
tahun 2018 
3 Al-Uqud : Journal 
of Islamic 
Economics 








peringkat 3 ke 2 
mulai volume 3 
nomor 2 Tahun 
2019 













mulai volume 2 










peringkat 3 ke 2 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2019 




2477796X IAIN Ponorogo Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2019 
7 Dialogia : Jurnal 
Studi Islam dan 
Sosial 
25023853 IAIN Ponorogo Reakreditasi naik 
peringkat dari 
peringkat 3 ke 2 
mulai volume 17 













peringkat 4 ke 2 
mulai volume 4 










mulai volume 3 
nomor 1 tahun 
2018 
10 Elkawnie : 
Journal of Islamic 
Science And 
Technology 





peringkat 4 ke 2 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
11 IRJE (Indonesian 
Research Journal 
in Education) 
25805711 Universitas Jambi Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 tahun 
2018 
12 JEJAK: Jurnal 
Ekonomi dan 
Kebijakan 
24605123 Universitas Negeri 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
12 nomor 1 
tahun 2019  













peringkat 3 ke 2 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 














tetap di peringkat 
2 mulai volume 8 
nomor 2 tahun 
2019 










peringkat 3 ke 2 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 











peringkat 3 ke 2 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2019 
17 Jurisdictie : 
Jurnal Hukum 
dan Syariah 









peringkat 3 ke 2 
mulai volume 10 












peringkat 3 ke 2 
mulai volume 18 
nomor 2 Tahun 
2019 
19 Jurnal Akuntansi 16932410 Universitas 
Tarumanagara 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
22 nomor 3 
tahun 2018 
20 Jurnal Gizi dan 
Pangan 








Peminat Gizi dan 
Pangan Indonesia  
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
2 mulai volume 
14 nomor 1 












peringkat 3 ke 2 
mulai volume 4 







tetap di peringkat 
2 mulai volume 











peringkat 3 ke 2 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2019 







tetap di peringkat 
2 mulai volume 
20 nomor 2 
tahun 2018 
25 Jurnal Penyakit 
Dalam Indonesia 








peringkat 3 ke 2 
mulai volume 6 
nomor 2 Tahun 
2019 










mulai volume 19 
nomor 1 tahun 
2018 
27 Jurnal Teknologi 
& Industri Hasil 
Pertanian 







mulai volume 23 




28 Jurnal Teknologi 
Pertanian 






peringkat 3 ke 2 
mulai volume 20 
nomor 1 Tahun 
2019 




mulai volume 40 









tetap di peringkat 
2 mulai volume 
37 nomor 1 
tahun 2019 





tetap di peringkat 
2 mulai volume 
27 nomor 3 
tahun 2018 
32 Parole: Journal of 
Linguistics and 
Education 






peringkat 3 ke 2 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 
33 Psympathic : 
Jurnal Ilmiah 
Psikologi 






peringkat 3 ke 2 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 




peringkat 4 ke 2 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2019 
35 Studies in English 
Language and 
Education 





peringkat 4 ke 2 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 
3 1 AcTion: Aceh 
Nutrition Journal 






peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 





tetap di peringkat 
3 mulai volume 













peringkat 4 ke 3 
mulai volume 6 











mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
5 Al-Athfal: Jurnal 
Pendidikan Anak 








peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
6 AL-ISHLAH : 
Jurnal 
Pendidikan 





peringkat 5 ke 3 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2019 
7 Al-Istinbath : 
Jurnal Hukum 
Islam 
25483382 Institut Agama 
Islam Negeri Curup 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
8 Al-Mudarris : 
Journal of 
Education 
26204355 STAI Ma'had Aly 
Al-Hikam Malang 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 









peringkat 4 ke 3 
mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2019 










Sastra di Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume  3  
nomor 1 Tahun 
2018 
11 At-Tibyan: Jurnal 
Ilmu Alquran dan 
Tafsir 
25795708 IAIN Langsa Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 




peringkat 4 ke 3 
mulai volume 39 
nomor 1 Tahun 
2019 









tetap di peringkat 
3 mulai volume 













mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
15 Berkala Ilmiah 
Pendidikan 
Fisika 






Physical Society of 
Indonesia (PSI) 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 7 
nomor 2 tahun 
2019 
16 BHUMI: Jurnal 
Agraria dan 
Pertanahan 








tetap di peringkat 
3 mulai volume 5 
nomor 1 tahun 
2019 
17 Biosfer: Jurnal 
Tadris Biologi 









peringkat 4 ke 3 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2019 





mulai volume 18 











peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 












tetap di peringkat 
3 mulai volume 9 
nomor 1 tahun 
2019 









tetap di peringkat 
3 mulai volume 4 
nomor 2 tahun 
2019 
22 DE LEGA LATA : 
Jurnal Ilmu 
Hukum 





tetap di peringkat 
3 mulai volume 4 
nomor 2 tahun 
2019 
23 Denta: Jurnal 
Kedokteran Gigi 
26151790 Universitas Hang 
Tuah 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 13 




25 Dia: Jurnal 
Administrasi 
Publik 






mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
26 Edukasi: Jurnal 
Pendidikan 
24071803 LPPM IKIP PGRI 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
30 Gelar : Jurnal 
Seni Budaya 




mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 





26224798 Universitas Ahmad 
Dahlan 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
33 ILKOM Jurnal 
Ilmiah 






peringkat 4 ke 3 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2019 
34 Ilmu Pendidikan: 
Jurnal Kajian 
Teori dan Praktik 
Kependidikan 





mulai volume 3 










mulai volume 1 





25497286 STMIK Indonesia 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 7 





Journal of Science 
and Mathematics 
Education 





Negeri Raden Intan 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 1 







25024558 Universitas Negeri 
Semarang 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 8 
nomor 2 tahun 
2019 
39 Inovbiz: Jurnal 
Inovasi Bisnis 







mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 18 














peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 








peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2019 
43 JHSS (Journal of 
Humanities and 
Social Studies) 






mulai volume 2 
nomor  1 Tahun 
2018 










mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 





25274864 LPPM STMIK Nusa 
Mandiri 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
46 JKBM (Jurnal 
Konsep Bisnis 
Dan Manajemen) 




peringkat 5 ke 3 
mulai volume 5 















mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
48 Jorpres (Jurnal 
Olahraga 
Prestasi) 





mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
49 Journal of 
Chemical Process 
Engineering 






peringkat 5 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 












mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 







peringkat 5 ke 3 
mulai volume 6 
nomor 2 Tahun 
2019 
52 Journal of Honai 
Math 
26152193 Universitas Papua Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 





25031732 Universitas Negeri 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 











peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 3 Tahun 
2019 












peringkat 5 ke 3 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 









peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 




57 JTT (Jurnal 
Teknologi 
Terapan) 







peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 











peringkat 4 ke 3 
mulai volume 9 








mulai volume 29 
nomor 1 Tahun 
2018 












tetap di peringkat 
3 mulai volume 
18 nomor 1 
tahun 2019 









mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 








peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
64 Jurnal Bahasa 
Rupa 
25809997 LPPM STMIK 
STIKOM Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 





peringkat 5 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 





mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
67 Jurnal Didaktik 
Matematika 







tetap di peringkat 
3 mulai volume 6 








peringkat 5 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2019 
69 Jurnal Farmasi 





mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 





peringkat 5 ke 3 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 









mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 3 
nomor  1 Tahun 
2018 








mulai volume 17 
nomor  2 Tahun 
2018 












tetap di peringkat 
3 mulai volume 3 
nomor 2 tahun 
2019 
75 Jurnal Ilmu 
Perilaku 





mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 






mulai volume 16 









mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
78 Jurnal Inspirasi 
Pendidikan 






peringkat 4 ke 3 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 










tetap di peringkat 
3 mulai volume 















peringkat 4 ke 3 
mulai volume 3 











tetap di peringkat 
3 mulai volume 9 
nomor 1 tahun 
2019 
82 Jurnal Kelautan : 
Indonesian 
Journal of Marine 
Science and 
Technology 





tetap di peringkat 
3 mulai volume 
12 nomor 1 
tahun 2019 









tetap di peringkat 
3 mulai volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 











mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
85 Jurnal Komputer 
Terapan 
24605255 Politeknik Caltex 
Riau 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
86 Jurnal Magister 
Akuntansi 
Trisakti 






mulai volume 5 










mulai volume 16 











mulai volume 2  
nomor 2 Tahun 
2018 













peringkat 5 ke 3 
mulai volume 6 




90 Jurnal Moral 
Kemasyarakatan 









peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 










mulai volume 6 











peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 











mulai volume 14 
















mulai volume 4 
nomor 2 Tahun 
2019 






tetap di peringkat 
3 mulai volume 
15 nomor 2 
tahun 2019 









mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
97 Jurnal Penelitian 
Pendidikan IPA 
(JPPIPA) 







peringkat 4 ke 3 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2019 
98 Jurnal Profesi 










mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
99 Jurnal Psikologi 
Integratif 





mulai volume 6 




100 Jurnal Psikologi 
Teori dan 
Terapan 






peringkat 4 ke 3 
mulai volume 9 
nomor 2 Tahun 
2019 
101 Jurnal Riset 
Akuntansi Dan 
Bisnis Airlangga 






mulai volume 3 
nomor 2 Tahun 
2018 








peringkat 4 ke 3 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2019 









mulai volume 1 
nomor 2 Tahun 
2018 
104 Jurnal Sain 
Peternakan 
Indonesia 






peringkat 4 ke 3 
mulai volume 14 
nomor 2 Tahun 
2019 
105 Jurnal Sains dan 
Teknologi 
25499742 Fakultas Teknik 
Universitas Riau 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor  1 Tahun 
2018 
106 Jurnal Studi 
Agama dan 
Masyarakat 
25408232 LP2M IAIN 
Palangka Raya 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 








mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 











tetap di peringkat 
3 mulai volume 
11 nomor 2 
tahun 2019 





mulai volume 6 
nomor  1 Tahun 
2018 









tetap di peringkat 
3 mulai volume 6 







25279254 LPPM IAIN 
Ponorogo 
Usulan baru 
mulai volume 12 









mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
114 Komunikatif : 
Jurnal Ilmiah 
Komunikasi 






mulai volume 7 
nomor 1  Tahun 
2018 
115 Majalah Ilmiah 
Teknologi Elektro 




tetap di peringkat 
3 mulai volume 
18 nomor 1 
tahun 2019 











peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
117 METAL : Jurnal 
Sistem Mekanik 
dan Termal 





mulai volume 2  














mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
119 Nazhruna: Jurnal 
Pendidikan Islam 
26148013 Program Studi 
Pendidikan Islam 
Institut Pesantren 
KH Abdul Chalim 
Pacet Mojokerto 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 2 Tahun 
2018 




25031481 Institut Pesantren 




peringkat 4 ke 3 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 




25807714 STKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
122 ProTVF: Jurnal 
Kajian Televisi 
dan Film 





mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 




25024108 Perpustakaan IAIN 
Ponorogo 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
3 mulai volume 












mulai volume 3 









mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 24 
nomor 1 Tahun 
2018 








peringkat 5 ke 3 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 
128 SOCA: Jurnal 
Sosial Ekonomi 
Pertanian 






mulai volume 12 










peringkat 4 ke 3 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2019 










mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 21 
nomor 1 Tahun 
2018 
















mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 











peringkat 5 ke 4 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2019 
3 Acta Comitas : 
Jurnal Hukum 
Kenotariatan 







mulai volume 3 











mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
5 AGRIKA: Jurnal 
Ilmu-Ilmu 
Pertanian 




mulai volume 12 










mulai volume 2 











peringkat 5 ke 4 
mulai volume 3 
nomor 2 Tahun 
2019 
8 AGROVITAL : 
Jurnal Ilmu 
Pertanian 






mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
9 Al - Tadabbur: 
Jurnal Ilmu Al-
Qur'an dan Tafsir 
25812564 Sekolah Tinggi 
Agama Islam Al 
Hidayah 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1  Tahun 
2018 
10 ALKIMIA : Jurnal 
Ilmu Kimia dan 
Terapan 






mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
11 Al-Lisan: Jurnal 
Bahasa (e-
Journal) 
24428973 LP2M IAIN Sultan 
Amai Gorontalo 
Usulan baru 
mulai volume 4 













mulai volume 18 







of Social and 
Cultural 
Anthropology) 







peringkat 5 ke 4 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 











mulai volume 2 
nomor1 Tahun 
2018 
15 AQLAM Journal 
of Islam and 
Plurality 
25280341 IAIN Manado Usulan baru 
mulai volume 3 








25803611 Institut Agama 
Islam Negeri Curup 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
17 ARS: Jurnal Seni 








mulai volume 21 
nomor 1 Tahun 
2018 
18 At-Tadbir: Jurnal 
Ilmiah 
Manajemen 





mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
21 Avant Garde : 
Jurnal Ilmu 
Komunikasi 





mulai volume 6 













mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 














mulai volume 4 




26155451 Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 2 










tetap di peringkat 
4 mulai volume 











mulai volume 2 




27 Bricolage: Jurnal 
Magister Ilmu 
Komunikasi 







mulai volume 4 















mulai volume 20 
nomor 1 Tahun 
2018 
29 Bulletin of 
Geology 






mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
32 Cendekia Journal 
of Pharmacy 





mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
34 Channel Jurnal 
Komunikasi 
26212579 Universitas Ahmad 
Dahlan 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 





25799924 Penerbit STKIP 
PGRI Bangkalan 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
36 Commed : Jurnal 
Komunikasi dan 
Media 





mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 




25022091 Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 
Masyarakat, The 
London School of 
Public Relations  
Usulan baru 
mulai volume 5 














mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 














mulai volume 1 










mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 





25277235 Universitas Kristen 
Indonesia Press 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
44 Ekonomi dan 
Bisnis 







mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 








Islam Negeri Bone 
Usulan baru 
mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
46 EL MUHASABA: 
Jurnal Akuntansi 
(e-Journal) 







mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
47 Elektron: Jurnal 
Ilmiah 
26544733 Jurusan Teknik 
Elektro - Politeknik 
Negeri Padang 
Usulan baru 
mulai volume 10 







25807692 STKIP Siliwangi Usulan baru 
mulai volume 7 











Negeri Raden Intan 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 11 















mulai volume 3 





25974912 FKG Universitas 
Brawijaya 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 21 
nomor 1 Tahun 
2018 
53 ETNOREFLIKA: 










mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
54 Evolusi : Jurnal 
Sains dan 
Manajemen 







mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 




25805843 Program Studi 
Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak 






mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
56 Gondang: Jurnal 
Seni dan Budaya 
2599 0543 Universitas Negeri 
Medan 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 3 
nomor 1 tahun 
2019 
57 Halu Oleo Law 
Review 




mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
58 Handep: Jurnal 
Sejarah dan 
Budaya 




mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 1 




60 Home Economics 
Journal 
25794280 Pendidikan Teknik 





mulai volume 1 










mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
62 Hydrogen: Jurnal 
Kependidikan 
Kimia 

















mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 







Negeri Raden Intan 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
66 Iltizam Journal of 
Shariah Economic 
Research 
25982540 Fakultas Ekonomi 






mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 3 













mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
70 InFestasi : Jurnal 
Bisnis dan 
Akuntansi 





mulai volume 14 








mulai volume 2 









26212862 CV. Sinara Sukses 
Bersama 
Usulan baru 
mulai volume 3 







26141426 Universitas Islam 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 2 













mulai volume 2 







26546310 Alta Dharma 
Publisher 
Usulan baru 
mulai volume 1 












mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
77 JBHOST (Journal 
of Business on 
Hospitality and 
Tourism) 





mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
78 JBTI: Jurnal 






mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 
80 JEP (Jurnal 
Eksakta 
Pendidikan) 
2579860X Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
83 JIIF (Jurnal Ilmu 
dan Inovasi 
Fisika) 




mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
84 JIK (Jurnal Ilmu 
Kesehatan) 
25978594 STIKes Alifah 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 2 












mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
86 JIP (Jurnal 
Ilmiah PGMI) 





mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
87 JIP (Jurnal 
Informatika 
Polinema) 
2407070X Politeknik Negeri 
Malang Press 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
88 JIPSi : Jurnal 
Ilmu Politik dan 
Komunikasi 
25811541 Fakultas Ilmu 





mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 








peringkat 5 ke 4 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2019 
90 JKG (Jurnal 
Komunikasi 
Global) 





mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 




25802593 Universitas Mercu 
Buana Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 2 















mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 





25273116 LPPM STIKOM 
Pelita Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
96 Journal of 
Animation and 
Games Studies 







mulai volume 4 








25486861 Politeknik Negeri 
Batam 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 




25489917 Politeknik Negeri 
Batam 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
100 Journal of 
Curriculum 
Indonesia 
25490338 Universitas Negeri 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 




25979426 Politeknik Negeri 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 












nomor 1 Tahun 
2018 
103 Journal of Moral 
and Civic 
Education 
25498851 Universitas Negeri 
Padang-UNP Press 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
105 Journal Polingua : 
Scientific Journal 
of Linguistics, 
Literature and  
Education 




mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
106 Journal Sport 
Area 
2528584X Universitas Islam 
Riau-UIR Press 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 4 
nomor 1 tahun 
2019 





26548003 Prodi Pendidikan 
Jasmani 
Kesehatan Dan 
Rekreasi IKIP Budi 
Utomo 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
108 JPBIO (Jurnal 
Pendidikan 
Biologi) 






mulai volume 3 




109 JPEP (Jurnal 
Progres Ekonomi 
Pembangunan) 







mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
111 JSIPi (Jurnal 











mulai volume 2 














mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 8 





2655206X Program Studi 
Administrasi 
Bisnis Fakultas 





nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 7 











mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
118 Jurnal Akuntansi 
Dan Keuangan 
Islam 






mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
119 Jurnal Analisis 
Bisnis Ekonomi 





mulai volume 16 

















mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
122 Jurnal Bidang 
Pendidikan 
Dasar 







peringkat 5 ke 4 
mulai volume 3 
nomor 2 Tahun 
2019 






mulai volume 2 








mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
125 Jurnal Biomedik: 
JBM 









mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
126 Jurnal Bisnis 
Terapan 
25974157 Politeknik Ubaya Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
129 Jurnal Golden 
Age 




mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 10 




131 Jurnal Ilkes 
(Jurnal Ilmu 
Kesehatan) 
25499408 STIKES Karya 
Husada Kediri 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 23 
nomor 1 Tahun 
2018 
134 Jurnal Ilmiah 
FIFO 





mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
135 Jurnal Ilmiah 
Galuh Justisi 
25982591 Fakultas Hukum 
Universitas Galuh 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
136 Jurnal Ilmiah 
Keperawatan 
25981021 STIKES Hang Tuah 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
138 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 





mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
139 Jurnal Ilmiah 
Komputasi 





tetap di peringkat 
4 mulai volume 
18 nomor 2 
tahun 2019 









mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
141 Jurnal Ilmiah 
Platax 








peringkat 5 ke 4 
mulai volume 7 
nomor 2 Tahun 
2019 
142 Jurnal Ilmiah 
Tata Sejuta STIA 
Mataram 




mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
143 Jurnal Ilmu Alam 
dan Lingkungan 




mulai volume 7 




144 Jurnal Ilmu 
Kelautan 
SPERMONDE 








mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 







tetap di peringkat 
4 mulai volume 7 
nomor 1 tahun 
2019 
146 Jurnal Ilmu 
Keuangan dan 
Perbankan (JIKA) 









mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
147 Jurnal Imejing 
Diagnostik 
(JImeD) 









peringkat 5 ke 4 
mulai volume 5 
nomor 2 Tahun 
2019 
148 Jurnal Inspirasi 
Pendidikan 





tetap di peringkat 
4 mulai volume 9 
nomor 1 tahun 
2019 




mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 













mulai volume 3 









mulai volume 4 






25026445 LP2M STKIP 
Pesisir Selatan 
Usulan baru 
mulai volume 3 






25412728 Prodi S1 Ilmu 
Keperawatan dan 





peringkat 5 ke 4 
mulai volume 6 












mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
155 Jurnal Kesehatan 
Indonesia (The 
Indonesian 
Journal of Health) 
25491903 STIKES Husada 
Borneo-HB-Press 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
156 Jurnal Kesehatan 
Mesencephalon 




mulai volume 4 









mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 2 







mulai volume 6 









mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
161 Jurnal Litbang 






















mulai volume 15 










mulai volume 15 












mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
165 Jurnal Media 
Analis Kesehatan 






mulai volume 9 











mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
169 Jurnal Ners dan 
Kebidanan 
(Journal of Ners 
and Midwifery) 
25483811 STIKes Patria 
Husada Blitar 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 6 
nomor 1 tahun 
2019 
170 Jurnal of Aceh 
Physics Society 
23558229 Aceh Physics 
Society 
Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 8 
nomor 2 Tahun 
2019 






mulai volume 2 










mulai volume 19 











mulai volume 7 





2407151X IKIP PGRI 
Pontianak 
Usulan baru 
mulai volume 7 











mulai volume 9 












mulai volume 4 




26855488 FKIP Universitas 
Lampung 
Usulan baru 
mulai volume 19 
















mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
180 Jurnal Penelitian 
Sains 






mulai volume 20 













mulai volume 24 
nomor 1 Tahun 
2018 
182 Jurnal Perilaku 
dan Strategi 
Bisnis 
26147289 Universitas Mercu 
Buana Yogyakarta 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
183 Jurnal Pertanian 
Terpadu 




mulai volume 6 








mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
186 Jurnal Pustaka 
Komunikasi 






mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
187 Jurnal Riset 
Akuntansi 






mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
188 Jurnal Riset 
Bisnis 





mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 




25810154 Universitas Negeri 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 2 











6nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
192 Jurnal Riset 
Kebidanan 
Indonesia 








mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 





26222159 Rekarta Mataram Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
196 Jurnal Sains dan 
Seni ITS 




tetap di peringkat 
4 mulai volume 8 
nomor 1 tahun 
2019 
197 Jurnal Sains dan 
Teknologi Pangan 







mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 




24770310 LPPM Universitas 
Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 
200 Jurnal Sekretaris 
dan Administrasi 
Bisnis 





mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
201 Jurnal Serambi 
Ilmu 






mulai volume 19 




202 Jurnal SMART 
Kebidanan 
25030388 STIKes Karya 
Husada Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
203 Jurnal Solum 









tetap di peringkat 
4 mulai volume 
15 nomor 1 
tahun 2019 
204 Jurnal Sosiologi 
Nusantara 
26229617 Jurusan Sosiologi, 
Fakultas Ilmu 




mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 
205 Jurnal Spektrum 
Hukum 
23551550 Program Studi 
Magister Ilmu 
Hukum Universitas 
17 Agustus 1945 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 






tetap di peringkat 
4 mulai volume 7 
nomor 1 tahun 
2019 









mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
209 Jurnal Teknik : 
Media 
Pengembangan 
Ilmu dan Aplikasi 
Teknik 





mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
210 Jurnal Teknologi 
dan Informasi 
(JATI) 









mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
211 Jurnal Teknologi 
Pangan 







mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
212 Jurnal Teknologi 
Pendidikan 








mulai volume 11 











mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
214 Jusikom : Jurnal 
Sistem Komputer 
Musirawas 




mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 6 











mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
217 Kamaya: Jurnal 
Ilmu Agama 
26150883 Jayapangus Press Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 













mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
219 Komunikasi : 
Jurnal 
Komunikasi 
25793292 Universitas Bina 
Sarana Informatika 
Usulan baru 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
220 KREA-TIF : 
Jurnal Teknik 
Informatika 





mulai volume 6 












mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
222 Lex Scientia Law 
Review 





2nomor 1 Tahun 
2018 
223 Life Science 25285009 Universitas Negeri 
Semarang 
Usulan baru 
mulai volume 7 




and Art (LEEA) 
Journal 







mulai volume 2 








26852993 FKIP Universitas 
Sriwijaya 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
226 Loquen: English 
Studies Journal 








mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
228 Madrosatuna: 







mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
230 Manutech : 
Jurnal Teknologi 
Manufaktur 








mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
231 Maspari Journal 
: Marine Science 
Research 





mulai volume 10 















mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
233 MDJ (Makassar 
Dental Journal) 




tetap di peringkat 
4 mulai volume 8 
nomor 2 tahun 
2019 









tetap di peringkat 
4 mulai volume 




235 Media Teknologi 
Hasil Perikanan 









mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 14 












mulai volume 13 














4 mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2019 
239 Moneter : Jurnal 
Akuntansi dan 
Keuangan 




mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 










peringkat 6 ke 4 
mulai volume 8 















mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
244 Orbital: Jurnal 
Pendidikan Kimia 







mulai volume 2 













mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
246 PALITA: Journal 
of Social - 
Religion Research 
25273752 LP2M IAIN Palopo Reakreditasi 
tetap di peringkat 
4 mulai volume 4 
nomor 1 tahun 
2019 
247 Papua Law 
Journal 




mulai volume 2 









mulai volume 6 





25797700 Fakultas Ilmu 
Pendidikan 
Usulan baru 
mulai volume 16 












mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 















mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
252 Performa: Media 
Ilmiah Teknik 
Industri 





mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
253 Perspektif 26849305 Universitas Medan 
Area 
Usulan baru 
mulai volume 7 



















mulai volume 2 
























mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
258 Primary : Jurnal 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 





mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
259 Procuratio : 
Jurnal Ilmiah 
Manajemen 





mulai volume 6  




Islam) : Media 
Publikasi 
Penelitian 




tetap di peringkat 
4 mulai volume 
16 nomor 1 
tahun 2019 
261 Progresif : Jurnal 
Hukum 




mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
262 Progresif: Jurnal 
Ilmiah Komputer 














mulai volume 2 















tetap di peringkat 
4 mulai volume 9 











mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
267 SEGMEN Jurnal 
Manajemen dan 
Bisnis 






mulai volume 14 








mulai volume 24 
nomor 1 Tahun 
2018 
269 SIKLUS: Jurnal 
Teknik Sipil 







4nomor 1 Tahun 
2018 
270 SIKLUS: Jurnal 
Teknik Sipil 







4nomor 1 Tahun 
2018 
271 Smatika Jurnal : 
STIKI Informatika 
Jurnal 




peringkat 5 ke 4 
mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2019 
272 SONDE (Sound of 
Dentistry) 
26851822 Universitas Kristen 
Maranatha 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 




26143127 Prodi Pendidikan 









mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
275 STRING (Satuan 
Tulisan Riset dan 
Inovasi 
Teknologi) 






peringkat 5 ke 4 
mulai volume 3 
nomor 3 Tahun 
2019 







mulai volume 3 











mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 6 














mulai volume 18 
nomor 1 Tahun 
2018 
280 TAQDIR 26211157 Program Studi 
Pendidikan Bahasa 







mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
281 Tawazun: Jurnal 
Pendidikan Islam 








peringkat 5 ke 4 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2019 
282 TAZKIR: Jurnal 
Penelitian Ilmu-
ilmu Sosial dan 
Keislaman 
2460609X LPPM IAIN 
Padangsidimpuan 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
283 Techne : Jurnal 
Ilmiah 
Elektroteknika 






tetap di peringkat 
4 mulai volume 
18 nomor 1 
tahun 2019 





mulai volume 24 
















mulai volume 9 












mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 




25497871 Departemen Medik 




mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
288 The Shine 
Cahaya Dunia 
Ners 






3nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 1 

















mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
291 Tunas: Jurnal 
Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar 








mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
292 Ulul Albab: 
Jurnal Studi dan 
Penelitian 
Hukum Islam 






mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
293 UNRAM Law 
Review 




mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
295 Vivid Journal Of 
Language And 
Literature 




mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 24 
nomor 1 Tahun 
2018 
297 Wacana: Jurnal 
Ilmiah Ilmu 
Komunikasi 




mulai volume 17 
nomor 1 Tahun 
2018 
298 Wahana Sekolah 
Dasar 
26225883 Universitas Negeri 
Malang 
Usulan baru 
mulai volume 26 
nomor1 Tahun 
2018 







peringkat 5 ke 4 
mulai volume 20 
nomor 1 Tahun 
2019 











mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 3 




2 ADLIYA : Jurnal 
Hukum dan 
Kemanusiaan 







mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
3 AGRILAN : 
Jurnal Agribisnis 
Kepulauan 




mulai volume 6 




2685063x Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
5 Agrologia : Jurnal 
Ilmu Budidaya 
Tanaman 




mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
6 Aktiva: Jurnal 
Akuntansi dan 
Investasi 





mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
7 Akuntansi Bisnis 
dan Manajemen 
(ABM) 
26853965 BP STIE 
Malangkucecwara 
Usulan baru 
mulai volume 25 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
9 Al-Amwal : 
Journal of Islamic 
Economic Law 





mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
10 Al-Arabi : Journal 
of Teaching 
Arabic as a 
Foreign Language 





mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
11 Al-Bayyinah 25805088 Fakultas Syariah 
dan Hukum Islam, 
IAIN Bone 
Usulan baru 
mulai volume 1 





26856581 Fakultas Tarbiyah 
IAIN Parepare 
Usulan baru 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 
13 Al-Mada: Jurnal 
Agama, Sosial, 
dan Budaya 




mulai volume 2 






24422207 Komunitas Dosen 




mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
15 Al-Munawwarah : 
Jurnal 
Pendidikan Islam 




mulai volume 10 














mulai volume 7 















mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
18 Bioilmi: Jurnal 
Pendidikan 









mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 








peringkat 6 ke 5 
mulai volume 4 















mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 3 











mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 9 









mulai volume 6 




26 Comvice: Journal 
of Community 
Service 




mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
27 CR Journal 
(Creative 
Research for West 
Java 
Development) 






mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
28 Criksetra: Jurnal 
Pendidikan 
Sejarah 






mulai volume 7 








mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 5 
nomor 1  Tahun 
2018 
33 Didaktika: Jurnal 
Kependidikan 
2657196X Fakultas Tarbiyah 
IAIN Bone 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
34 Diktum: Jurnal 
Syariah dan 
Hukum 
25488414 Fakultas Syariah 





peringkat 6 ke 5 
mulai volume 17 












mulai volume 7 














mulai volume 8 




37 Dinamika: Jurnal 
Ilmiah Teknik 
Mesin 




mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
38 Diwan : Jurnal 
Bahasa dan 
Sastra Arab 
25992023 Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab 






mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 





tetap di peringkat 
5 mulai volume 











mulai volume 7 








Arab IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 8 





for Teaching and 
Learning 





mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 
46 Hang Tuah 
Medical Journal 
25984861 Universitas Hang 
Tuah 
Usulan baru 
mulai volume 15 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 1 










mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
50 Islamic Review: 
Jurnal Riset dan 
Kajian Keislaman 
26544997 Institut Pesantren 
Mathali'ul Falah 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 33 
nomor 1 Tahun 
2018 
53 JESCE (Journal 
Of Electrical And 
System Control 
Engineering) 
25496298 Universitas Medan 
Area 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
55 Jike: Jurnal Ilmu 
Komunikasi Efek 






mulai volume 1 
nomor  1 Tahun 
2018 




25496336 Universitas Medan 
Area 
Usulan baru 
mulai volume 2 











mulai volume 4  
nomor 1 Tahun 
2018 













mulai volume 3 











26212331 FEB Universitas 
Sam Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 










tetap di peringkat 
5 mulai volume 8 
nomor 1 tahun 
2019 





25273116 LPPM Stikom Pelita 
Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1  Tahun 
2018 




26212757 Universitas Bunda 
Mulia 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
63 Journal of Global 
Research in 
Public Health 
25992880 STIKes Surya Mitra 
Husada 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
64 Journal Of Health 
Science (Jurnal 
Ilmu Kesehatan) 





mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
65 Journal of Islamic 
Nursing 









tetap di peringkat 
5 mulai volume 4 
nomor 1 tahun 
2019 










mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 




24601586 Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas 
17 Agustus 1945 
Surabaya 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
69 JPIG (Jurnal 
Pendidikan dan 
Ilmu Geografi) 







mulai volume 3 















mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 




25024175 Program Magister 







mulai volume 2 














mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
74 Jurnal Agribisnis 
Terpadu 
25490060 Universitas Sultan 
Ageng Tirtayasa 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 
75 Jurnal Agrotek 
Ummat 





mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
77 Jurnal Arsitektur 
Komposisi 







nomor 1 Tahun 
2018 
78 Jurnal Audience 26858010 Universitas Dian 
Nuswantoro 
Usulan baru 
mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
80 Jurnal Bidang 
Ilmu Kesehatan 
2622948X LPPM Universitas 
Respati Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
81 Jurnal Bios 
Logos 




mulai volume 8 















mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 9 
nomor 1  Tahun 
2018 
86 Jurnal Ekonomi 
dan Manajemen 




mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 19 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
90 Jurnal Gradasi 
Teknik Sipil 







mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
91 Jurnal Hadratul 
Madaniyah 








mulai volume 5 







25489585 LPPM Universitas 
Abulyatama 
Usulan baru 
mulai volume 2 




93 Jurnal Ilmiah 
Akuntansi 
Manajemen 





mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
94 Jurnal Ilmiah AL-
Jauhari: Jurnal 
Studi Islam dan 
Interdisipliner 
25413449 IAIN Sultan Amai 
Gorontalo 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 















mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
96 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan 






mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
98 Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Dasar 





mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 
99 Jurnal Ilmiah 
Poli Rekayasa 







mulai volume 14  
nomor 1 Tahun 
2018 
100 Jurnal Ilmiah 
Teknik Kimia 




mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 









mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
102 Jurnal Ilmu 











mulai volume 19 
nomor1 Tahun 
2018 














mulai volume 3 




104 Jurnal Ilmu 
Komunikasi dan 
Bisnis 
25982443 Sekolah Tinggi 
Tarakanita 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1  Tahun 
2018 






25279173 Laboratorium Ilmu 
Komunikasi, 
Fakultas Ilmu 





mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
107 Jurnal Inovasi 
Pendidikan 
Fisika 




mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
108 Jurnal IPI (Ikatan 
Pustakawan 
Indonesia) 




mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
109 Jurnal Kajian 
Media 





mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
110 Jurnal Kajian 
Teknik Mesin 






mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
111 Jurnal Karya 
Abdi Masyarakat 
25802178 LPPM Universitas 
Jambi 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
112 Jurnal Karya 
Pendidikan 
Matematika 








peringkat 6 ke 5 
mulai volume 6 









mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
115 Jurnal Kesehatan 25020439 STIKES Bethesda 
Yakkum 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
116 Jurnal Kesehatan 
Perintis (Perintis's 
Health Journal) 
26224135 STIKes Perintis 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 5 










mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 2 





25982869 Program Studi 
Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu 




mulai volume 2 










mulai volume 2 












mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
122 Jurnal Kreatif 
Online 
2354614X FKIP Universitas 
Tadulako 
Usulan baru 
mulai volume 6 













mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 




26153327 LPPM IAIN Kediri Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
125 Jurnal Pelayanan 
dan Pengabdian 
Masyarakat 
26856301 LPPM Universitas 
Respati Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 3 














mulai volume 19 

















mulai volume 3 






Seni dan Budaya 







mulai volume 3 








26560542 LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
131 Jurnal Penelitian 
Teknologi 
Industri 




mulai volume 10 















mulai volume 2 













mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
134 Jurnal Perspektif 
Pendidikan 
26545004 LP4MK STKIP PGRI 
Lubuklinggau 
Usulan baru 
mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
135 Jurnal Pesisir 
Dan Laut Tropis 





mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 9 
nomor 1 Tahun 
2018 
137 Jurnal Rekayasa 
Sistem Industri 





mulai volume 4 










mulai volume 1  






26847663 Prodi Ilmu 





mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
140 Jurnal Riset 
Akuntansi 
Aksioma 




mulai volume 17 
nomor 1  Tahun 
2018 
141 Jurnal Signal 25801090 Program Studi 
Ilmu Komunikasi 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
142 Jurnal Smart 
Paud 




mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 





24428663 Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 5 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 





tetap di peringkat 
5 mulai volume 7 




26849186 Program Studi 





mulai volume 5 
nomor 1  Tahun 
2018 













mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
148 Jurnal Teknik 
Elektro dan 
Komputer 
2685368X Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 








mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
150 Jurnal Teknik 
ITS 




mulai volume 7 




151 Jurnal Teknologi 
dan Manajemen 
Informatika 
25808044 JTMI Universitas 
Merdeka Malang 
Usulan baru 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2018 
152 Jurnal Teknologi 
Informasi dan 
Pendidikan 
26206390 Universitas Negeri 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 





peringkat 6 ke 5 
mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2019 






mulai volume 5 













mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 




26850893 STMIK Banjarbaru Usulan baru 
mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 













mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 25 




162 Linimasa 26140381 Program Studi 
Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu 




mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
163 LUGAS Jurnal 
Komunikasi 
26211564 Program Studi 




(FISMA)  Institut 
Ilmu Sosial dan 
Manajemen STIAMI 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 22 





26552396 Lembaga Penelitian 
Universitas Yarsi 
Usulan baru 
mulai volume 10 




26856794 Lembaga Penelitian 
Universitas Yarsi 
Usulan baru 
mulai volume 5 










mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 
168 Math Educa 
Journal 








mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 












mulai volume 3 













mulai volume 9 




173 Medialog: Jurnal 
Ilmu Komunikasi 






mulai volume 1 








mulai volume 44 
nomor 1 Tahun 
2018 











mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 16 









mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
178 Phinisi Integration 
Review 









mulai volume 1 







26203553 LPPM Universitas 
Islam 45 Bekasi 
Usulan baru 
mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
180 Preventia: The 
Indonesian 
Journal of Public 
Health 






peringkat 6 ke 5 
mulai volume 4 
nomor 1 Tahun 
2019 









mulai volume 3 












mulai volume 4 

















mulai volume 6 
nomor 1 Tahun 
2018 
184 Psyche 165 
Journal 








mulai volume 11 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 













mulai volume 9 





Anak Usia Dini 






mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
188 Rekayasa Sipil 25985051 Universitas Mercu 
Buana 
Usulan baru 
mulai volume 7 










mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 










mulai volume 11 











Raniry Banda Aceh 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 













mulai volume 4 








25795287 Universitas Islam 
Negeri Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 7 












mulai volume 2 








26143801 Program Studi 
Ilmu Perpustakaan 
UIN Imam Bonjol 
Padang 
Usulan baru 
mulai volume 10 
nomor 1 Tahun 
2018 
196 Suluh: Jurnal 
Bimbingan dan 
Konseling 








mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
197 Tahkim: Jurnal 
Hukum Dan 
Syariah 
26545357 IAIN Ambon Usulan baru 
mulai volume 14 
nomor 1 Tahun 
2018 
198 TAPAK (Teknologi 
Aplikasi 










mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 







mulai volume 2 
nomor 1  Tahun 
2018 






mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 
202 Teknika : Jurnal 
Sains dan 
Teknologi 




mulai volume 14 









mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 




26855259 Jurusan Ilmu 
Komunikasi, 
Fakultas Ilmu 





mulai volume 11 




205 Vox Edukasi: 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu Pendidikan 





mulai volume 9 










mulai volume 13 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 2 
nomor 1 Tahun 
2018 
208 Wanastra : 
Jurnal Bahasa 
dan Sastra 
25793438 Universitas Bina 
Sarana Informatika 
Usulan baru 
mulai volume 10 














mulai volume 2 
nomor 2 Tahun 
2018 






mulai volume 23 
nomor 1Tahun 
2018 
211 Yavana Bhasha : 









mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 





mulai volume  38 
nomor 1 Tahun 
2018 
6 1 Agribusiness 
Journal 





mulai volume 12 
nomor 1 Tahun 
2018 
2 Fairness and 







mulai volume 16 
nomor 1 Tahun 
2018 






mulai volume 1 
nomor 1 Tahun 
2018 
4 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan Sandi 
Husada 








mulai volume 6 









26856328 LPPM Universitas 
Respati Indonesia 
Usulan baru 
mulai volume 2 
nomor 1  Tahun 
2018 
6 Jurnal Penelitian 
Budaya 






mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 
7 Jurnal Sport 
Science 







mulai volume 8 
nomor 1 Tahun 
2018 
8 Jurnal Wahana 
Kajian 
Pendidikan IPS 
2502325X Universitas Halu 
Oleo 
Usulan baru 
mulai volume 2 







2686025 Institut Hindu 
Dharma Negeri 
Usulan baru 
mulai volume 8 
nomor 1  Tahun 
2018 
10 Neraca: Jurnal 
Pendidikan 
Ekonomi 








mulai volume 3 
nomor 1 Tahun 
2018 




mulai volume 7 
nomor 1 Tahun 
2018 













mulai volume 2 











Ilmu Syariah Darul 
Falah Mataram 
Usulan baru 
mulai volume 3 
nomor 1  Tahun 
2018 
14 Titian: Jurnal 
Ilmu Humaniora 




mulai volume 2 



















mulai volume 5 
nomor 1  Tahun 
2018 
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